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P A IIT E OFICTAL
ORDENIS
EJERCITO DETIERRA
SECC1ON DE PERSONAL
AL SERVTCTO DE OTROS MI
NISTERIOS
Núm. 16.353
Circular. Excmo. Sr.: Desig
nado por el Ministerio de Justi
•cia para formar parte como vocal
en el Tribunal Especial contra Es
pionaje y Alta Traición el capitán
de INFANTERIA, profesional,
D. Alfredo Hueso Isach, en vir
tud de lo que determina el decre
to de 3 de mayo último (Gaceta
núm. 125), y teniendo en cuenta
que dicho oficial tiene cumplido
el tiempo de mínima permanen
cia en el frente y ha sido herido,
he tenido a bien aprobar la pro
puesta formulada a favor del mis
mo, quedando en la situación de
al servicio de otros Ministerios,
conforme determina la orden cir
cular de 2 de mayo de 1937
(D. O. núm. 106). -
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 26 de agosto de 1938.
.e. 1).,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.354
Circular. Excmo. Sr. : Desitmade
.por e. Ministerio de Justicia para
desempeñar el cargo (1E- vocal del
Tribunal -Especial de Guardia ele
jaen el capitán médico proiesioi al
D. Federico Castillo García,-Negrete,
he resuelto citude el mismo en la
.situaci6n de «Al servicio de otros Mi
nisterios».
Lrc(dnunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de a9...osto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señer...
ANTIGÜEDAD
Núm. 16.355
Circular. Excmo. Sr.: Variada
por
•
el Gabinete de Información
y Control la clasificación del ca
pitán de INFANTERIA D. Gre
gorio Hernán-Pérez Pinto, con
destino en la Brigada Trenes
Brindados, este Minister:el ha re
suelto que la relación in.2erta a
continuación de la orden circular
de 15 de octubre de 19,6 (D. O.
núm. 212, página 119, columna
segunda), por la que se le otorga
el enlpleo de brigada, se entienda
modificada, por lo que al mismo
se refiere, en el sentido de que la
antigüedad que , en este empleo le
corresponde es la de 19 de julio
del mismo ario y efectos admi
nistrativos a partir de primero de
agosto siguiente por serle de apli
eación los beneficios determina
dos en las órdenes circulares de
31 de agosto y 21 de sentiembre
del citado año 1936 (D. O. núme
ros 174 y 190, páginas 244 -s7 396,
colm-rinas primera y seP:unda res
pectivamente), con arreglo a su
nueva clasificación de Cnntrol.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. Corminq
Señor...
9CENS09
Núm. 16.356
Circular. Excmo. Sr.: ..T.71e re
suelto m'e la orden circular nú
mero 10.953 (D. O. núm. 151),
Por la que fié ascendido a sar
1.7,ento de INFANTERIA. con
otros, D. Juan Valle García, se
entienda rectificada en el senti
do de que el verdadero nombre y
apellidos del citado son D. Juan
Vario García.
Lo comunico. a V. E. para
gil conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 19 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SeficYr...
Núm. 16.357
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas por el
jefe de la 114 Brigada Mixta pa
ra cubrir vacantes de sargentos
de Caballería, a favor de los ca
bos de la citada Unidad, Juan
Cuacos Gil y Cesáreo Villena Al
berique, he resuelto aprobarlas y
concederles en el citado empleo
la antigüedad de primero de ene
ro del corriente año, surtiendo
efectos administrativos a Partir
de la revista de Comisario del
próximo mes de septiembre, con
tinuando en la Unidad que actual
mente se encuentran, interín se
les adjudica nuevo destino.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cury3plimignto.
Barcelona, 19 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.358
C¿rcular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas por el
Jefe del Grupo de Transmisio
nes de Instrucción núm. 1, para
cubrir vacantes en el er2pleo de
sargento ,de Ingenieros. he re
suelto aprobarlas y confirmar en
dicho empleo a los ocho que se
relacionan a continuación, que
principia con D. F1-ancisco Pérez
Pujalón y termina con D. Jesús
Torres Jiménez, por haber sido
considerados aptos para ello, se
ñalándoles la antigüedad de pri
mero de :lurio pasado, con efectos
administrativas a partir de pri
mero del corriente mes, conti
nuando en su actual destino
hasta que se les adjudique el
que les corresponda en su nuevo
empleo.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 17 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Pérez Pu:jalón.
D. Andrés Huertas Gutiérrez,
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D. Francisco Madrigal del Rey.
D. Bernardo Corral Díaz.
D. Federico Puerta Puerta.
D. Julio López Cuenco.
D. Vicente Parajua Cuevas.
D. Jesús Torres Jiménez.
Barcelona, 17 de agosto de
1938.—A. Cordón.
Núm. 16.359
Crcular. Excmo. Sr.: Vista
la Propuesta formulada por el je
fe del Batallón de Zapadores del
VIII Cuerpo de Ejército para cu
brir vacantes en el empleo de
sargento de INGENIEROS, con
forme dispone la orden circular
de 6 de diciembre último .(D. O.
núm. 294, página 461, columna
tercera), he resuelto aprobarla
y confirmar en dicho empleo a
los 10 que figuran en la siguien
te relación, que principia con don
Manuel -Capsir Serrano y termi
na con D. Rafael Ferrón Espino
la, por haber sido cormiderados
aptos para ello, señalándoles la
antigüedad de primero de marzo
del corriente año y efectos ad
ministrativos a partir del prime
ro del mes actual, kontinuando
en su actual destino hasta que se
• les adjudique el que les corres
ponda en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. rara
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Gapsir Serrano.
D. José Miret Garriga.
D. Antonio Comino Herrera.
D. Francisco Verges Vicente.
D. Tomás Pérez Visedo.
D. Miguel Sabaté Guachs.
D. Antonio Sanfélix Sansabas.
D. José Cerdá Badía.
D. Luis Giner Ruiz.
D. Rafael Ferrón Espínola.
Barcelona, 18 de agosto 1938.
A. Cordón:
Núm. 16.360
Circular. Excmo. Sr.: Vista
la propuesta forrnplada Dor el
jefe de la 34 Brigada Mixta Pa
rra cubrir vacantes en el empleo
de sargento de INGENIEROS
(Zapadores), conforme dispone- la
orden circular :le .5 de diwymbre
del ario último +"D. G. núm. 291,
página 461, colurard tercera), he
resuelto aprormrla y confirmar en
dicho empleo a ;os (11.1e se rela
cionan a continuación que prin
cipia con D. Pedro Márquez Agua
do y termina con D. Daniel. Beni
to Rodríguez, por haber s'.do con
siderados ap`..,as para ello, seña
lándoles ';a alitiiedad de primero
del corriente mes con efectos ad
ministrativo:.; a partir de prime
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ro del mes entrarit% co-Itinuando
en su actual destino hasta Que se
les adjudique el eme .les corres
pónda en cii nuevg empleo.
Lo comunico a V. E. -para
s.0 COflOCjFfli J y cu..r._plirniento.
3arcelona, 10 d( de
A. CoRDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Pedro Márquez Aguado.
D. Víctor Hernández Giménez.
D. Miguel Oliva Olmedo.
D. Vicente Pastor Pizarro.
D. Daniel Benito Rodríguez.
Barcelona; 19 de agosto de
1038.—A. Cordón.
Núm. 16.361
Circular. Excmo. Sr.: Para
cumplimiento de lo dispuesto en
la orden circular núm. 9.379
(D. O. núm. 131) y en uso de las
atribuciones que me están confe
ridas Dor decreto de 7 de agosto
de 1936 (D. O. núm. 172), he
resuelto conceder el ascenso al
empleo superior inmediato a los
cuatro sargentos del CUERPO
LIE TREN que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
D. Baltasar Gimeno Berche y
termina con D. Mariano Sánchez
Bretaño, los cuales disfrutarán
en su nuevo empleo la antigüe
dad de 15 de mayo último y
efectos administrativos a partir
de Primero de junio siguiente,
quedando confirmados en sus
actuales destinos.
Lo comunico a V. E. Para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 17 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor....
RELACIÓN QUE SE CITA
Sargentós equiparados
D. Baltasar Gimeno Berche.
D. Germán Oliete Oliete.
D. Valertfano Casteller Per.
D. Mariano Sánchez Bretaño.
Barcelona, 17 de agosto de
1938.—A. Cordón.
Núm. 16.362
Circular. Excmo. Sr.: Vista
la propuesta formulada por el
jefe de Retaguardia y Transpor
te del IV Cuerpo de Ejército,
para cubrir vacantes de sargen
to, he tenido a bien aprobarla y
Promover a dicho empleo del
CUERPO DE TREN al Cabo don
Julio Sanz Díez, el que disfru
tará la antigüedad de primero
del corriente mes y efectos ad
ministrativos a partir de la mis
ma fecha, quedando confirmado
en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 19 de agosto de 1938.
P. D.,
A
Señor...
Núm. 16.36t;
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular de
18 de enero último (D. O. núme
ro 19, página 219, columna se
gunda), se entienda rectifada
por lo que respecta al ascenso
a sargento del cabo D. Luis Al
varez Baena, de la 77 Brigada
Mixta, en el sentido de que per
tenece al Cuerpo de Intendencia
y no al Arma de Infantería co
mo en aquélla se hacía constar.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
AUXILIARES EVENTUALES
Núm. 16.364
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto confirmar en sus empleos
de auxiliares eventuales (Sección
Teléfonos) a doña Aurora Martí
nez Mata y doña Francisca Jerez
Mercal, con destino en la Sección
de Personal de 'asta Subsecreta
ría.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 21 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
BAJAS
Núm. 16.361'1
Circular. Excmo. Sr.: He dis
puesto que el capitán- de CABA
LLERIA, D. Julián Soriano Ga
llego, con destino en el tercer Ba
tallón Mixto de Transporte Hi
pomóvil, cause baja definitiva en
el Ejército por hallarse en igno
rado paradero según lo dispuesto
en la orden circular de 14 de
marzo de 1900 (C. L. número 52)
y apartado quinto de la orden
circular de 22 de enero del
corriente ario (D. O. número
21), sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que haya podido
incurrir por abandono de desti
no.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 16.366
Circular 4
,
Excmo. Sr.: P o r
abandono de destino, he resuelto
que el teniente de Infantería pro
fesional D. Avelino Bolumar La
ra, cause baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 19 de agosto de. 1938.
P. 1).1
A. CORDÓN
r
Núm. 16.367
Circiaa,r. Excmo. Sr.: Vista
la sentencia dictada por el Tri
bunal Permanen te del XVIII
Cuerpo de Ejército, contra el te
niente de MILICIAS don Angel
Eguren Aberasturi, por la que se
le condena a la pena de veinte
años de internamiento en campo
de trabajo, con la accesoria de
pérdida de empleo, he resuelto
cause baja en el Ejército sin per
juicio de que cumpla sus deberes
militares en un batallón disci
plinario de combate, mientras du
re la actual campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimienfo y cumplimiento. Bar
celona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. ConDÓN
sPfinr...
Núm. 16.368
Circular. Excmo. Sr. : Vis ta
la condena impuesta al teniente
de Milicias d e CABALLERIA
don Francisco Hernández San Se
gando, procedente de la 30 Bri
gada Mixta. he resuelto cause
baja en el Ejército con pérdida
de todos sus derechos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.369
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente médico pro
visional don • Ramón Roig Rull,
que tiene su destino en el XXII
Cuerpo de Ejército, cause baja
en el citado empleo, por encon
trarse en ignorado paradero, y
'como comprendido en la orden
circular de 13 de .marzo de 1900
(C. L. núm. 52), quedando en la
situación militar que por su edad
le corresponda, sin pera-juicio de
la responsabilidad en que haya
incurrido por falta de incorpora
ción a su destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona. 18 de agosto de 1938.
r. O.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.37r
Circular; Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular nú
mero 15.629, de fecha 12 del co
rriente mes (D. O. núm. 210), se
entienda rectificada, por lo que
se refiere al, teniente odontólogo
provisional D. Manuel Herce
Fernández, en el sentido de que
su segundo apellido es como que
da expuesto, en vez de Hernán
dez, que en aquélla figura.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 20 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.371
Circular. Excmo. Sr. : He dis
puesto quede sin efecto la orden
circular núm. 13.261, de 11 de
julio pasado (D. O. núm. 179),
por la que se disponía la baja en
Sanidad Militar, como auxiliar
facultativo segundo, de D. Luis
Ferrer Condal, quedando subsis
tente la de 24 de agosto de 1937
(D. O. núm. 207, pág. 489 co
lumna tercera).
Lo comunico a V. E. para
conocimiento y cumplimiento.
Rarcelona, 16 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.372
Circular¿ Excmo. Sr.: En
irtuid de lo dispuesto en el
decreto de 21 de julio de 1936
(D. O. núm. 167) y caso primero
de la orden circular de 8 de
enero de 1937 (D. O. número 7),
he resuelto que el brigada de
INGENIEROS Gabriel Cobo Ru
bio cause baja en el Ejército,
por hallarse clasificado corno
desafecto al Régimen, con pérdi
da de todos los derechos inhe
rentes a su empleo, inc1i:1s° los
pasivos, pasando a la situación
militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 13 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.373
Circular. Excmo. Sr.: Vista
la sentencia dictada contra el sar
gento de INFANTERIA, en Cam
Daña, procedente de Milicias, don
Vicente Andreu Ruiz, por la que
se le condena a la pena de doce
arios y un día de internamiento
en campo de trabajo. he resuel
to cause baja en el Ejército, sin
perjuicio de que cumpla sus de
beres militares en una unidad
disciplinaria de combate, mien
+ras dure la actual campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de agosto de 1938.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 16.374
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento Proceden
te de MILICIAS D.
.
Francisco
Bileno Sánchez cause baja en el
Ejército, con pérdida de todos
sus derechos. por hallarse en ig
norado paradero, sin perjuicio
de exigirle en su día las respon
sabilidades que puedan derivarse
de la información que al efecto
se instruye.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 19 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.375
Circu?ar. Excmo. Sr.: Conce
dido el ingreso en el disuelto Ins
tituto de la Guardia N,cional Re
Publicana al sargento cte Ingenie
ros don José Verde Núñez, que
en la actualidad presta sus ser
vicios en el Cuerpo de Seguridad,
he resuelto cause baja por fin
del mes de septiembre del año úl
timo, en la referida Arma, que
dando sin efecto el expresado em
pleo de sargento por haberse com
probado que le fue concedido con
Posterioridad a su ingreso en el
citado Instituto.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Mennr...
Núm. 16.376
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de SANI
DAD MILITAR, en Campaña,
procedente de Milicias, don Mi
guel Prat Falgarona, de la 130
Brigada Mixta, cause baja en el
Ejército, por hallarse en ignora
do paradero. sin perjuicio de que
en su día se le exijan las res.-*
Donsabilidades que se deriven de
la información que al efecto se
instruye.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona. 18 de agosto de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
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BAJA EN LA ESCALA DE
MILICIAS
Núm. 16.377
Circular. -Excmo. Sr.: Be re
suelto que el sargento de MILI
CIAS don Julio Sabova Andrés,
cause baja en dicha Escala, por
estar en posesión del empleo de
sargento en la profesional de In
genieros.
Lo coiúunico a V. E. para su eo
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona. 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm. 16.378
Circular. EXCMD. Sr.: He tenido
a biPn disp-ner oue el teniente co
ronel de INFANTERIA profesional
D Pablo Gaiofre Ferrán, agregado
al C. R. I. M. núm. 16, pase destina
& al mismo de pTantilla. continuando
en la labor de liquidación del disuel
to redmiento de Infantería núm. 14.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lóna, 114 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm, 16.379
Circular. Excmo. Sr.: HP tenido
a bien d'isponer lile el tenien`e coro
nel de INFANTERIA profesional don
Luis León Martínez. pase destinado
al C. R. I. M. núm. 17 (Manresa),
debiendo incorporars,:- con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.380
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de INFAN
TERIA profesional D. Elisardo Mar
tínez Sánchez, ascendido por orden
circular núm. 15.611, de 14 del actual
(D. O. núm. 210). .pase destinado al
Cuadro Even+ual del Ejército del
Este.
Lo comunico a V. E. para sil co
.
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona. 25 de agosto de 19-38.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.381
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA profesional D. Ramón
Rodríguez Bozmediano, de a las ór
denes de esta Subsecretaría, pase des Señor...
tinado al C. R. I. M. núm. 17, de
biendo incorporarse con toda urgen
cia
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bance
lona, 24 de agosto de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.382
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el mayor de INFANTERIA pro
fesional D. Alfredo Navarro Sa.ngui
neti, del Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante, pase destinado a las
órdenes del Comandante del Ejército
de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.383
Circular. Excmo. Sr.: He resueltc
que el mayor de INFANTERIA pro
fesilnal D. Isidro Avalas Cañada,
.pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.384
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin. efecto el destino al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro del
mayor de INFANTERIA, profesional
D. Angel González Gilsanz, adjudica
do por orden circular núm. 10.799
(D. O. núm. 149), continuando en el
de igual denominación del Ejército
del Centro, en el cual venía prestan
do sus servicios.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.
lona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
su co
Barce
Núm. 16.385
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INFANTERIA pro
fesional D. Pedro Fernández Vidal,
ascendido a dicho empleo por •circu
lar núm. 15.748, de 16 del actual
(D. O. núm. 212), del Cuadro Even
tual del Ejército •die Extremadura,
continúe en el mismo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de agosto de 1938.
I'. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.386
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor. en
campaña de INTENDENCIA, proce
dente de Milicias, D. Juan Ajenjo
Moreno, de segundo Jefe de los Ser
vicios de Intendencia del Ejército del
Ebro, pase destinado a la Jefatura
Administrativa Comarcal de Tarrago
na, por tener cumplida la permanen
cia mínima en el frente, incorL.során
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de azosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SPfl
Núm. 16.387
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capVán de
INFANTERIA profesional D. Enrique
López Jimeno, del Cuadro Eventual
del Ejército del Este, agregado al Ba
tallón de Retaguardia núm. 7 (Va
lencia), loas-e destinado de Plantilla
a dicho Batallón, por padecer defecto
físico a causa de heridas recibidas
en la actual campaña.
Lo comunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimielito. Pinr(3'B
:• .1".. a, 26 de agosto de lau
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.388
Circular. .Excmo. Sr.: He resuelto
que los seis capitanes de INFAN
TERIA que figuran en la siguiente
relación que empieza con D. Fran
cisco González Legaz y termina con
D. Antonio Virgos Martín, reciente
mente ascendidos por méritos con
traídas .en la actual campaña, .pasen
a servir las destinos •que en la misma
se indica.
Lo comunico a V. E. para isu co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de agosto de 1938.
P. p.,
A. CORDÓN
Señor...
ft ii'LACIÓN QUE 'SE CITA
Capitanes profesionales
D. Francisco González Legaz, al
Cuadro Eventual del Ejército del Oen
tro.
D. Paulino Blanco Sojo, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
D. Pablo García López, al Cuadro
Eventual Ejército de Andalucía.
Capitanes en campaña
D. Estanislao Francés Gandía, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Manuel Ancruera ,Tordá, al Cua
dro Eventual del' XX Cuerpo de Ejér
cito.
D. Antonio Virgós Martín, al Cua
dro Eventual del Ejército de Levante
Barcelona, 26 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
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Núm. 16.389
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de INFANTERIA pro
fesional D. Simón Segura Balaguer,
pase destinado a la Subsecretaría del
Ejército de Tierra (Sección de Per
sonal), incorporándose can urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.390
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Ma
drid de fécha 4 del actual con el que
acompaña certificado del reconoci
miento médico practicado al capitán
de INFANTERIA, en campaña, pro
cedente de Milicias, D. Antonio Que
sada Orejón, en situación de reem
plazo provisional por herido can re
sidencia en dicha plaza, por el que
se comprueba se encuentra en con
diciones de prestar servido, he re
suelto vuelva a activo y pase desti
nado al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.391
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Ca
taluña de fecha 11 del actual con el
que acompaña certificado del reco
nocimiento médico practicado al ca
pitán de Infantería de MILICIAS don
Carlos -Betoret París, en situación de
reemplazo provisional por herido, con
residencia en esta plaza, por el que
se comprueba se encuentra en condi
ciones de prestar servicio, he resuel
to vuelva a activo y pase destinado
al XXIV Cuerpo de Ejército incor
porándose con urgencia
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.392
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
CABALLERIA D. Emilio Reyes Ojel,
del Depósito de Remonta núm. 4,
pase destinado al regimiento de Ca
ballería núm. 7, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.. Barce
lona, 26 de agosto de, 1938.
P
A. Cownón
Señor...
Núm. 16.393
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disp-oner que el capitán de
CABALLERIA D. Enrique Berroco
so Pérez, del regimiento de Caballe
ría núm. 7, que lleva cumplido el
tiempo mínimo de permanencia en
el frente, pase destinado al Depósi
to de Remonta núm. 6, incorporán
dose con urgencia.
_ Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.394
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
CABALLERIA D. Francisco García
Navas, del regimiento de Caballería
núm. 7, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Este, en
las condiciones que determina la or
den circular núm. 12.280, de 25 de ju
nio último (D. O. núm. 167), incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de agosto de 1938.
T. D. ,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.395
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los dos capita
nes y dos tenientes de INGENIE
ROS que figuran en la siguiente re
lación que principia con D. Euge
nio Canals Alvarez y termina con
D. Vicente Sanchis Mari, de las Uni
dades que se indican, pasen a ser
vir los destinos que se les señala,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocirnientn y cumplimiento. Barce
lona, 25 de agosto de 1938.
P
CnRnó•
Co.firwr.
ITY AcTAN OTTV Q11; Cr,' A
Capiflin profesional D. Eugenio Ca
nas AlvarPz. del Batallón de Zapa
dores del XV Cuerpo de. Ejército, a
la Inspección General de Tngenieros
para prestar servicio en el Sector nú
mero 4 de Obras de Defensa. de Cos
tas.
Capitkn en camnafia Marcelino
Egido Benito. del Cuadro Eventual
del Eiéreito de Tievprvie. al Batallón
de Zapadores del XVI Cuerpo de
Eiército.
Teniente. asimilado Ti. Miguel Gó
mez Zahornero, asceInclido .a dicho
empleo. .del 'Batallón de Obras y For
tificación mírn. 8, al mismo.
Otro. D. Vicente Sanchis Mari. de
ascendido a dicho ernnleo,,del citado
Batallón, al mismo destino que el an
terior.
Bnreplona, 25 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 16.396
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el personal del
Arma de INGENIEROS que a con
tinuación se relaciona pase a servir
los destinos que se les señala, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Batallón de Obras y Fortificación
número 9
Capitán asimilado D. Ramón Pardo
Aracil, ascendido a dicho empleo por
Orden circular núm. 14.884, de 4 del
mes actual (D. O. núm. 201).
Otro, D. Francisco Martínez Díaz,
ídem.
Otro, D. Vicente San Valer° Aparí
ci, ídem.
Teniente asimilado D. Vicente Gali
Artero, ídem.
Otro, D. Pascual Mata Natari, íd.
Otro, D. Julio Centelles Lechu, íd.
Otro, D. José José Maset, íd.
Al Batallón de Obras y Fortificación
número 25
Teniente asimilado D. Francisco
Enrich Bigorda, ascendido a dicho
empleo por circular núm. 14.884, de 4
del actual (D. O. núm. 931).
Otro, D. Juan Gili Nadal, ídem.
Capitán asimilado D. Juan Jaume
Nadal, ídem.
Al Batallón de Obras y Fortificación
número 27
Capitán asimilado D. Senén Cas
tells Maimón, ascendido a dicho em
pleo por circular número 14.884, de 4
del actual (D. O. núm. 201).
Otro, D. Andrés Fargas Talarn, íd.
Teniente asimilado D. Juan Aledo
Soriano, ídem.
Otro, D. Juan Gilí Ferrer, ídem.
A la Comandancia General! de Inge
nieros del Ejército del Ebro
Teniente asimilado D. Ramón Cor
tés Ro.4:.r, de la Compañía de Carrete
ras núm. 9.
Otro:D. Vicente J. Ibáñez Cerdá,
de la Compañía de Carreteras núme
ro 10.
A la Compañía de Carreteras núm. 10
Teniente asimilado D. Miguel
Orriols Frechilla, de la Compañía de
Carreteras núm. 7.
A la Compañia de Zapadores de la
133 Brigada Mixta
Capitán profesional D. Florencio
Conde Agud, del Cuadro Eventual
del Ejército del Este.
Teniente en campañ'a D. José Na
varro Díaz, del mismo.
Otro, D. Simón Argilés Palau, del
mismo.
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Al Cuadro Eventual del Ejército del
Este
T niente profesional D. Epiianio
Gallego Grande, de ascendido a di
cho empleo por orden circular núme
DI 15.071, de 3 del actual (D. O. nú
mero 204).
A la Comandancia Principal de I nge•
nieros del XIII Cuerpo de Ejército
. Teniente profesional D. Vicente
Gisbert Bellver, del Cuadro Eventual
del Ejército de Levante.
Al Batallón de Zapadores del XXI
Cuerpo de Ejército
Sargento D. Salvador Sáiz Pérez, de
la Compañía de Zapadores de la 62
Brigada Mixta, que actualmente pres
ta sus servicios en el Cuadro Even
-tual del Ejército de Levante.
A !a Compañía de Zapadores de la
143 Brigada Mixta
Sarl.Y.ento en campaña D. Vicente
Llopis Sonsaloni, del. XII Cuerpo de
Ejército.
Barcelona, 95 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
. Núm. 16.397
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los oficiales y sargentos del
CUERPO DE TREN que figuran en
la siguiente relación que empieza con
‹el capitán D. Félix Martínez Mansi
lla y termina (-Gil e: sargento D. Joa
quín Piles Salabert, pasen a cubrir
los destinos nue se indican, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para .su co
nocimiE-nto y cumplimiento. Barce
lona, 25 de agcsto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
FefNor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes profesionales del Cuerpo de
Tren
D. Félix Martínez Manilla, del ter
c:r Batallón Especial de T. A., al
cuarto de igual denominación. .
D. Julián Vicario Ruiz, del sexto
Batallón de Eta:- as, a la Comisión Re
guladora de la Reserva General de
Transportes (confirmación).
Capitán equiparado del Cuerpo de
Tren
D. Pedro Felipe Terol L, del
cuar`o Batallón de T. A., a la Com
pañía de Tren Automóvil del VIII
Cuerpo cl e Ejército (Voluntario).
Teniente profesional del Cuerpo de
Tren
D. Timoteo Miguel Marino, del
cuarto Batallón Local de T. A., a las
órdenes de la Dirección de Trans
portes del Ejército :del Elbro (Vo
luntario).
Tenientes equiparados del Cuerpo de
Tren
D. Vic-ent,:- Martínez Palo, del ter
cer Batallón de T. A., a la Compa
ñía T. A. del VII Cuerpo de Ejér
cito (confirmación)._
D. José García Fúnez, del primer
Batallón Esecial de T. A., a las
órdenes de la Dirección de Transpor
tes del \Ejército del Ebro (Volun
tario).
D. Felipe Clemente Aguilar, ídem
íd. (Voluntario).
D. Benito Guerra Abad, ídem ídem
(Voluntario).
D. Manuel Fortes Taboada, ídem
ídem.
Teniente en campaña del Cuerpo de
Tren- procedente de la Escueta
D. Carlos Sánchez Calvo, de la
Escuela Automovilista del Ejército,
a las órdenes del Jefe de los Ser
vicios de R. y T. del Ejército d, Le
vante.
Sargentos ec,uiparados del Cuerpo de
Tren
D. Félix Cava Moreno-, del octavo
Batallón de T. A., al cuarto Batallón
Especial de T: A.
D. José Antón Muria, de la Com
pañía cl T. A. del X Cuerpo de Ejér
cito al XXIV Cuelmo de Ejército.
Sargentos de Ingenieros, al Servicio
D. Jeaquín Piits Salabert, del oc
tavo Batallón de T. A., al segundo
Batallón Local de T. A. (confirma
ción).
Barc-lona, 25 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 16.398
Circular. Excmo. Si. : He tenido a
bien disponer que el capitán en cam
paña del CUERPO DE TREN, pro
cec:Unte de Milicias, D. Pedro Gon
zález Muñiz, pape destinado a la Di
rección de Transiortes por Carrete
ra, Jectuando su incorporación con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y -cumplimiento. Barce
lona, 25 de agosto dé 19':-
A. CORDÓN
Sefior
Núm. 16.399
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal facultativo provisio
nal del Cuerpo de Sanidad Militar
que figura en la siguiente relación.
pase •a s7rvir los destinos que en la
misma se indican, incorporándc.se con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de agosto de 1938.
P D.,
A. CORDÓN
Señor... -
-?FT ACIÓN/ nTTE SE CTTA
Capitán médico provisional
D. Eduardo Ribot Batlle, del Ejér
cito (-1,--1 Este, al Ejército del Ebro
(confirmación) (F)
Tenientes médicos provisionales
D. Blas Meca Sastre, del Ejérci*.o
del Centro, al Ejército del Este (con
firmación) ((F).
D. Guill-rmo Aresté Baltá, del Ejér
cito del Este, al Ejército del Ebro
(confirmación) (F).
U. Francisco López Hernández, del
Ejército de Andalucía, al Ejército de
Levante (confirmación) (F).
D. Aniceto Escribano Moreno, ídem
ídem (confirmación) (F).
D. Jenaro Jover Cerdá, de a las
ó'rdenes del General Comandante' del
Grupo de lljércitos de la zona Cen
tro-Sur, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante (F).
D. José Morcillo Munera, ídem íd.
(Forzoso).
D. Vicente Mateu Llopis, ídem íd.
(confirmación) (F).
D. Constantiniano Jiménez Fernán
dez, ídem íd. (F).
D. Vicente Arenas Ortega, ídem
ídem (F).'
D. • Casimiro Escrieh Montesinos,
de a las órdenes del General Co
mandante del GruTo de Ejércitos de
la zona Centro-Sur, al 'Cuerpo ide
Ejército A (F).
D. Antonio Pastor Sempere, ídem
ídem (F).
D. Victoriano Martínez Ortega, de
a las órdenes del General Comandan
te del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, al Cuadro Eventual del
Ejército. de Andalucía (F).
D. José Alamar Mocholí, idern íd.
(Forzoso):
D. Clementino García Sanmillán,
ídem íd. (F).
D. Andrés Cuesta Giménei, de a
las órdews del General Comandan
te del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, al Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura (F).
D. Antonio Font Pérez, de a las
órcPnes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur, al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro (F). •
D. Juan José Garrido Serrano, de
a las órdenes del Jcfe de los Servicios
Quirúrgicos del Ejército, al XXIV
Cuerpo de Ejército (F).
D. Angel Ruiz Valdepeñas, de a las
órdenes cl!±..1 General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur, a la División de Fuerzas
Blindadas (F).
D. Francisco Visconti Llobregat.
ídem íd. (F).
D. Alfonso Vivancos Guerao, ídem
ídem (F).
D. Joaguín EnQuix Gómsz, de a las
órdenes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur. a la 48 Diviil.ión (confirma
ción) (F).
D. Juan Navarro jordá, de igual
situación que l anterior, a la Si Bri
gada Mixta (F).
D. Julián Romero Velasco, de igual
situación aue e anterior, a la 107
Brigada Mixta (F).
D. Jesús Baeza Gayón, íd. íd. (F).
D. Ricardo Llonis .Martín, de la
Ag.rupp'riém Hospitalaria de Gerona,
a la Clínica núm. 7, de la misma
Agrupación.
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D. Escolástico Valer° Vega, de a las
órdenes del General Comandante del
Glupo de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur, a la Dirección de los Serv•
-cios Sanitarios del Ejército del Cen
tro (F).
D. Juan Montaner Comas, de a las
órdenes del Inspector General de Sa
nidad del Ejército, a la Inspección
General de, Sanidad, para los Servi
cios Quirúrgicas (F).
Auxiliares facultativos segundos
D. Martín Conejos Riera, del Ejér
cito del Este, al Ejército del Ebro
(confirmación) (F).
D. Juan Ariltegui Alzuarte, ídem
ídem (confirmación) (F).
D. Angel Lledó Saura, de la Agru
pación Norte de Defensa de Castas,
al Ejército ,del Ebro (confirmación)
(Forzoso).
D. Mariano Martín' z Naranjo, del
Ejército de Andalucía, al Ejército de
Levante (confirmación) (F).
D. Juan Antonia Céspedes Rodrí
g•ez, del Ejército de Andalucía, al
Ejército de Levante (confirmación)
(F).
D. Juan Rodríguez Bonachera, ídem
Iclein (confirmación) (F).
D. Ramón Macian Macian, del
XXII Cuerpo de Ejército, a la 32
Brigada Mixta, donde viene prestan
-do sus servicios.
D. Alfonso Miró Carbonen, del Ba
tallón de Obras y Fortificación nú
mero 20, «Al servicio del Arma de
Aviación» (Y).
D. Ramón Foncillas Bul, de la Clí
nica núm. 14, de la Agrupación Hos
pitalaria de Barcelona, «Al servicio
del Arma de Aviación» (F).
Aspirantes nrzvisionales de la Sec
cién Auxiliar Facultativa
D. Raimundo Lazaga Bellés, del
Ejército del Centro, al Ejército del
Este, (confirmación) (F).
D. Pedro Solano Vernich, de De
fensa de Costas, al Ejército del Ebro
(confirmación) (F)
D. Carmelo Espada Martínez, de a
las órdenes del General Comandan
tt del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante (F).
D. Mario Mairena Sanz, de a las
órdenes del Jefe de la segunda De
marcación Sanitaria, a igual destino
que el anterior (F).
D. Celso López G-ascón, de la 78
Brigada Mixta, al Ejército de 'Le
vante (confirmación) (F).
D.. Tomás Ros Fernández, de la
'93 Brigada Mixta, al Ejército de An
dalucía (confirmación) (F).
D. Pedro Utrilla Matamala, de a
las órdenes del asneral Comandante
Pdel Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, al XIV Cuerpo de Ejér
cito (confirmación) (F).
D. Francisco Ibáñez Hernández, de
igual situación que el anterior, a la
D C. A. (F).
'D. Vicente Félix Martínez, de igual
situación que el anterior, al Batallón
de Obras y Fortificación niim. 1 (F)
D. Franci,sco Mesonero del Río,
ídem íd. (F).
D. Francisca Toro López, ídem íd.
(Forzoso).
D. Antonio García Suárez, ídem
ídem (F).
D. Juan José Artigas Vidal, del
tercer Batallón Mixto de Transporte
Automóvil, al Batallón Mixto de
Transporte Hipomóvil del Ejército del
Ebro (confirmación) (F).
D. Rafael Ayala Zaragoza; de a las
órdenes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur, al segundo Batallón Mixto
de Transporte Hipomóvil (F).
D. Arturo Mora Hurtada, del Hos.
pital Militar base de Valencia, a la
Clínica núm. 17, dependiente del
mismo (F).
Barcelona, 99 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 16.400
Circular. Excmo. Sr. : Visto el cer
tificado de reconocimiento; facultativo
practicado al teniente de INFANTE
RIA profesional D. Vicente Torres
Gabilá, de reemplazo por enfermo
en Alicante, por cuyo documento se
comprueba que el interesado ha sido
declarado útil para Gl servicio, he
resuelto vuelva a activo, pasando des
tinado al Cuadro Eventual cM Ejér
cito de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de agosta de 1938.
P.
A. CoRDÓN
Sefior
Núm. 16.401
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
1NFANTERL.A. profesional D. José
Oliva Cazorla, de la 141 Brigada
Mixta, pase destinado al Batallón de
,Retaguardia núm. 18, por llevar más
de veintidós meses de servicio en los
friHntes, haber resultado herido en
acción de guerra y tenerlo solicitado,
debiendo incorporarse con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de ac.,»osto de 1938.
P n..
A. CoRnóN
Sefior...
Núm. 16.402
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de INFANTERIA en
campaña D. José Cortés Cárdenas,
del Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura, pase destinado a la
Escuela Popular de' Guerra (Valen
cia), incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
765
Núm. 16.403
Circular. Excmo. - Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
1INFANTERIA en campaña, proce
dente de la Escuela Popular de Gue
. rra, D. Manuel Ríos Gatcía, disponi
ble gubernativo en Valencia, según
circular núm. 15.103 (D. O. número
104), cese en la expresada situación
y pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante.
Lo caniunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de agosto de 1935A.
P. D..
A. CORDÓN
Sefi(T...
Núm. 16.404
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA en campaña proceden
te de Milicias D. Benito Vela Orte
ga, declarado inútil de guerra con
destino en la Inspeccicn de la Paga
duría Secundaria del Ejército de Tie
rra, pase destinado a la Subpagadu
ría de Gerona como Jefe de la Sec
ción de procedimientos de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.405
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Gmandante Militar de Ca
taluña de fecha 8 del actual, con el
que acompaña certificado del recono
cimiento médico practicado al te
niente de Infantería de MILICIAS
D. Queremón Pina García, en situa
ción de reemplazo provisional por en
fermo con residencia en esta plaza,
por el que se comprueba se encuen
tra. en condiciones de prestar servi
cio, he resuelto vuelva a activo y
pase destinado al XXIV Cuerno de
Ejército, incorporándose con urgen
cia.
-Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 16.406
Circular. Excmo. Sr,: Visto el es
crito del Comandante Militar de Ma
drid, de fecha 4 del actual, con el
que acompaña certificado del reco
cimiento médico practicado al tenien
te de Infantería de MILICIAS don
Enrique Heiinández Tarodo, en si
.-tuación de re-emy)lazo provisional por
herido, con residencia en dicha pla
za, por el que se comprueba se en
cuentra condiciones idry prestar
servicio, he resuelto vuelva a activo
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y pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de agoste de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.407
Circular. Excmo. Sr. : Visto el es
crito del Comandante Militar de Ca
rtaluña de fecha 11 del actual, con el
que acompaña certificado del recono
cimiento .médico practicado al te
niente de Infantería de MILICIAS
D. Miguel Villanueva Tena, en situa
ción de reemplazo provisional por
herido con residencia en esta plaza,
por ei que se comprueba se encuen
tra en condiciones de prestar servi
cio, he resuelto vuelva a activo y
pase destinado al XXIV Cuerpo de
Ejército, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
noc.imientg y cumplimiento. Barce
lona, 25 de alc,s-tc, ch 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.408
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los nue
ve oficiales y sargentos, nroceden
tes de Milicias, de la siguiente
relación, que empieza con D. An
selmo Rodríguez García v termi
na con D. José García Pérez, de
las procedencias que se indican,
pasen a cubrir los destinos seña
lados, por reunir las condiciones
que se mencionan, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
En campaña de Infantería, pro
cedente de Milicias
Tenientes
D. Anselmo Rodríguez García,
de treinta y un arios, veintidós
meses en el frente, enfermo y ca
sado, con dos hijos, de la 35 Bri
gada Mixta, al batallón de Reta
guardia núm. 5.
D. Raimundo Joló Expósito, de
sesenta y un arios, veintitrés me
ses en el frente, casado, con cinco
hijos, de la 150 Brigada Mixta,
al batallón de Retaguardia núme
ro 1..
"). Vicente Córdoba Mayor, de
treinta arios, veintidós meses en
el frente, herido dos veces y ca
sado, de la 131 Brigada Mixta, al
batallón de Retaguardia número
23.
D. Sandalio Alonso de la Riba,
de treinta y cinco arios, veinti
cuatro meses en el frente, enfer
mo y casado, del Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro, al ba
tallón de Retaguardia núm. 19.
Sargento
D. José Miguel Jiménez Colla
do. de treinta y tres arios, vein
tiún meses en el frente, enfermo
y casado, de la 17 Brigada Mix
ta, al batallón de Retaguardia nú
mero 1.
En campaña de Artillería, proce
dente de Milicias
Sargento
D. Eugenio Sandoval Pérez, de
treinta y un arios, veintiún me
ses en el frente, herido v casado,
con un hilo. del C. O. P. A. núme
ro 2, al C. R. I. M. núm. 16.
De Milicias
Capitán
D. Francisco Dávila Rodríguez,
de treinta y seis arios, veinticua
tro meses en el frente y casado,
con cinco hijos, de la 63 Brigada
Mixta, al batallón de Retaguardia
núm. 8.
Sargentos
D. Salvador Sánchez Pujante,
de treinta y cinco años, veinticin
co meses en el frente, y casado, de
la 93 Brigada Mixta, al batallón
de Retaguardia núm. 22.
D. José García Pérez, de trein
ta y siete arios, veintidós meses
en el frente, herido y casado, con
cinco hiios, de la 63 Brigada Mix
ta, al batallón de Retaguardia
núm. 7.
Barcelona, 25 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 16.409
Circular., Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente de CABALLERIA D. Fa
cundo Parra Salmerón, del regi
miento de Caballería núm. 4, que
cuenta con veintitrés meses efec
tivos de frente, habiendo sufrido
una herida en la cabeza y otra
en la cara, con pérdida del ojo de
recho, pase destinado al Depósi
to de Remonta núm. 1, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 26 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RafirIr .
Núm. 16.410
Circular: Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los 12
oficiales y sargentos, en campa
ña, de INGENIEROS, proceden
tes de Milicias, que figuran en la
siguiente relación, que empieza
con el teniente D. Ezequiel Lace
donia Pardo y termina con el sar
gento D. Jaime Gimeno Vicent,
cuya procedencia se indica, pasen
a cubrir los destinos señalados,.
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para.
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938..
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
ID. Ezequiel Lacedonia Pardo,.
del Ejército del Ebro, a la Co
mandancia de Ingenieros del mis
mo Ejército.
D. - Isidoro Veras García, del
Ejército de Levante, a las órde
nes del Comandante del Grupo
de Ejércitos de la zona Centro
Sur.
D. Alberto Borroy Berdiel, ar
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Gabriel Serra Murillo, ídem..
D. José Ben Piñana, ídem.
Sargentos
D. Manuel Gerpe Brenilla, al
Cuadro Eventual del Ejército dei
Ebro.
D. José Bazán Barrionuevo. íd.
D. José Delgado Serrano, ídem.
D. Pedro Sánchez Padilla, ídem.,
D. José Trujillo García, ídem..
ID. Vidal Benito Revuelta, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Jaime Gimeno Vicent, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
Barcelona, 25 de agosto de 193&
A. Cordón.
Núm. 16.411
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los cin
co tenientes, en campaña, de IN
GENIEROS, procedentes de Mili
cias, que figuran en la siguiente:
relación, que empieza con D. Mar
tín Aldea Aldea y termina con.
D. Francisco Royo Juan, cuya.
procedencia se indica, pasen a cu
brir los destinos señalados, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para.
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938_
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Martín Aldea Aldea, de la
72 Brigada Mixta, al Cuadre
Eventual del XXIV Cuerpo de
Ejército.
, ID. Félix Ballesteros Antón,.
ídem íd.
D. Cándido Salido Lucas, ídem.
ídem.
D. Ctescencio Tardón García,ídem íd.
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D. Francisco Royo Juan, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, a las órdenes del Co
mandante del Grupo de Ejércitos
de la zona Centro-Sur.
Barcelona, 25 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 16.412_
Circular. Excmo. Sr.:, He te
nido a bien disponer qué el te
niente de MILICIAS del Cuerpo de
Tren, D. Mauricio Muriel Delga
do, del Ejército del Este, pase des
tinado a la Comisión Reguladora
de Carreteras del Ejército del
Ebro, efectuando su incorpora
ción con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Sefi nr
Núm. 16.413
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente de MILICIAS, de Inten
dencia, D. José Rey Piro, del
Ejército del Norte, pase des
tinado al Cuadro Eventual del
XXIV Cuerpo de Ejército, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelor„a, 25 de agosto de 1938.
f r ,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.414
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los dos oficiales y die
cisiete sargentos de SANIDAD
MILITAR que figuran en la si
guiente relación, que empieza
COn el teniente D. Jesús Jarami
llo Vicario y termina con el sar
gento D. Mariano Pastor Iraeta,
pasen a cubrir los destinos que
en la misma se les asigna, efec
tuando su incorporación con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 20 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefinr...
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Jesús Jaramillo Vicario, del
batallón de Sanidad del XXIII
Cuerpo de Ejército, a la 55 Briga
da Mixta. (É.) ,
D. Fulgencio Moreno Paz, de
igual situación que el anterior, a
la 78 Brigada Mixta. (F.)
Sargentos
D. Matías Carrilero Torrecilla,
del II Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar, al Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. José Queralt Sáez, ídem íd.
D. Antonio Ripoll Garrigós,
ídem íd.
D. Gregorio Moreno de la Osa,
ídem íd.
D. Enrique Hernández Gonzá
lez, ídem íd.
D. Manuel Perales Jgan, del II
Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad Militar, al Cuadro
Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. Amalio Ángulo Martínez, de
igual situación que el anterior, a'
las órdenes del General Coman
dante del Grupo de Ejércitos de
la zona Centro-Sur.
D. Francisco del Pozo Bermú
dez, ídem id.
D. Antonio Martínez Moragas,
ídeni, ídem.
D. Hilario Navarro Haro, ídem
ídem.
ID. Antonio Zalve Urrea, al
XXIV Cuerpo de Ejército (con
firmación).
D. José López Chapí, del II
Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad Militar, al Cuerpo de
Ejército A.
D. Antonio Núñez Angulo, íden1
ídem.
D. Donaciano Martínez Gonzá
lez, ídem íd.
D. Fernando Pastor Alabau,
ídem íd.
D. Manuel López Giménez, del
II Centro de Instrucción y Reser
va de Sanidad Militar, a la 128
Brigada Mixta.
D. Mariano Pastor Iraeta, ídem
ídem.
1
Barcelona, 20 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 16.415
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el alférez de INFAN
TERIA, profesional, D. José Bar
ti Baladén, disponible guberna
tivo en Gerona, según circular de
11 de febrero último (D. O. nú
mero 38), cese en dicha situación,
pasando destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 26 de agosto de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.416
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que, el alférez de SANIDAD MI
LITAR de. la Escala. de Complemen
to, médico don Antonio Vázquez
Sánchez, del Batallón de Obras y
Fortificación núm. 35, pase destina
do al Batallón de Obras y For•ifi
cación núm. 49, donde viene pres
tando sus servicios en calidad de
facultativo.
Lo-comunico a V. E. para su co
nociminto y c:implimiento. Barce
lona, 22 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.417
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los tres sargen
tos en campaña 41? INFANTERIA,
procedentes de Milicias, D. Felipe
Sampedro Parra, D. Cándido Rubio
Gonzalo y D. José Martínez García,
queden confirmados en los Batallo
nes. de Retaguardia números 6, 13 y
6, respectivamente, a los que fueron
destinados con categoría inferior a
la de su empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barce
lona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.418
Circular: Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el saxgen
to de ARTILLERIA D. Antonio
Valencia Urendez, del Ejército del
Este, pase destinado a la Defensa
de Costas (Agruwción Norte).
Lo comunico a V. E. para_
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938._
P. D.
A. CORDÓN
Bei)
Núm. 16.419
Circular. Excmo. Sr.: Vistos los
escritos del Comandante Militar de
Cataluña de fecha 9 del actual con.
los que acompaña certificados riel
reconocimiento médico practicado a
les sargentos de Infante !ría de. MI
LICIAS D. Pedro Fernández Durán,
D. Baltasar Capitán Ramón y don
Francisco Navarro Gómez, los tres en
situación de reemplazo provisional
por enfermos, con residencia en esta
Plaza, por los que se comprueba se
encuentran en condiciones de pres
tar servicio, he resuelto vuelvan a
activo, y pa)sen destinados al XXIV
Cuerpo de Ejército incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 16.420
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue
a la orden circular núm. 3.446,
de 24 de febrero último (D. O. nú
mero 54), en la que figura el ma
yor de INFANTERIA clon Máxi
mo-Justino Frutos Redondo, sea
rectificada en el sentido de que
el mismo se llama don Máximo
Frutos Redondo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.421
Circular. Excmo. Sr.: Con
arreglo a lo preceptuado en la
orden circular de 22 de septiem
bre último (D. O. núm. 229), he
resuelto confirmar a los treinta
v siete comprendidos en la si
guiente relación, que empieza
con el mayor de Infantería don
Cipriano González Gutiérrez y
termina con el sargento de Sa
nidad D. Godofredo García Mo
llá, procedentes de Milicias, en
;os empleos en Campaña de las
Armas y Cuerpos que se seña
lan y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Cipriano González Gutié
rrez, con la antigüedad de 31
diciembre 1936.
D. Alfonso Gutiérrez Rodrí
guez, con la misma.
D. Manuel Trueba Mirones,
con la misma.
Capitanes
D. Guillermo Martín Bueno,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Angel Merino Galán, con la
misma.
D. Avelino Díaz Ramos, con la
de 18 julio 1937.
Tenientes
D. Alelí Barrionuevo Moreno,
con la de 31 diciembre 1936.
iD, Pablo Garriga Mercader,
con la misma.
D. Manuel Ros Alhama, con la
misma.
D. José Beleneuer García, con
la de 1 enero 1937.
D. Marcelino Gil Calle, con la
de 1 febrero 1937.
D. O. NUM. 220
D. Juan López Borrás, con la
misma.
D. Ramón Veiga Díaz, con la
de 11 febrero 1937.
D. Francisco Marcos Caraba
lb. con la de 2 abril 1937.
D. Luis Chumilla Sáez, con la
de 23 agosto 1937.
Sargentos
D. José Alvarez Acebes, 'con la
de 31 diciembre 1936.
D. José González Soriano, con
la misma.
D. Eduardo Sánchez García,
con la misma.
D. Francisco Tobarias Bueno,
con la misma.
D. Vicente Ferrer Bort, con la
de 1 febrero 1937.
D. Antonio Guadix Jiménez,
con la Misma.
D. Víctor Hugo Maciá Galvañ,
con la misma.
;D. Rufino Martín Romero, con
la misma.
D. Florentino Chozas Palomo,
con la de 9 febrero 1937.
D. Marcelino Díaz Pérez, con
la de 11 febrero 1937.
D. Ricardo Martínez Liceras,
con la de 12 febrero 1937.
D. Manuel Cruz Barberá, con
la de 1 junio 1937.
ARTILLERIA
Sargentos
D. Venancio Codesal Moran
deira, con la antigüedad de 31
diciembre 1936.
D. Emiliano Ramírez Carras
cal, con la misma.
INGENIEROS
Mayor
' D. Felipe de Vizcarrondo y
Martínez, con la antigüedad de
!31 diciembre 1936.
Sargento
D. Andrés Fuertes Rodríguez,
con la de 1 febrero 1937.
INTENDENCIA
Capitanes
D. Arturo Carreras Coquillat,
rn" la antigüedad' de 1 febrero
1937.
D. Manuel Cartea Juan._ con la
de 1 septiembre 1937.
Sargento
D. Luis Mera Sánchez, con la
de 6 febrero 1937.
SANIDAD
Tenientes
D. Manuel Muñoz Rivas, con
la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Agustín Paredes Noguera,
con la de 8 marzo 1937.
Sargento
D. Godofredo García Mollá,
con la de 1 febrero 1937.
Barcelona, 24 de agosto de
1938.-A. Cordón.
Núm. 16.422
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la
orden circular de 22 de septiem
bre último (D. O. número 229),
he resuelto confirmar a los
veintiuno comprendidos en la si
guiente relación, que empieza
con el mayor de Infantería don
Rafael Maltrana Galán y termi
na con el teniente de Caballería
D. Alfredo Valcárcel Julbe, Pro
cedentes de Milicias, en los em
pleos en Campaña de la.s Armas
que se mencionan y con la anti
güedad que se indica, por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Rafael Maltrana Galán, con
la antigüedad de 31 diciembre
1936.
Capitanes
D. Nicasio Velasco Velasco,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Simón Montes Pérez, con la
misma.
D. Rufino González Fernández,
con la misma.
D. José María Sierra Cuesta,
con la de 10 febrero 1937.
Tenientes
D. Antonio Cruz Luque, con la
d,> 31 diciembre 1936.•
D. Miguel Llop Franguet, con
la de 3 febrero 1937.
D. José Guardiola Ruiz, con la
de 2 abril 1937.
D. Francisco Rojo Suazo, con
la de 27 junio 1937.
D. José Ponsa Graus, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Anselmo Toya Cazorro, con
la misma.
Sargentos
D. Ricardo Alandete Paloma
res, con la de 31 diciembre 1936.
D. Ramón Pueyo Aguilar, con
la de 12 enero 1937.
INGENIEROS
Tenientes
D. José Dieste Pérez, Con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Fontanet Subi
rats, con la misma.
ARTILLERIA
Tenientes
D. Juan Manuel Capdevielle
San Martín, con la antigüedad
de 2 febrero 1937.
D. Miguel del Río Revuelta,
con la de 14 abril 1937.
D. José Cañis Simó, con la de
1 septiembre 1937.
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Capitán
D. Carmelo Gallego Fernán
dez, con la antigüedad de 31 di
ciembre 1936.
Tenientes
D. Miguel Ramírez Díaz, con
la de_31 diciembre 1936.
D. Alfredo Valcárcel Julbe,
con la de 1 febrero 1937.
Barcelona, 24 de agosto de
1938.---7-A. Cordón.
Núm. 16.423
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la
orden circular de 22 de sentiem
-bre último (D. O. núm. 229), he
resuelto confirmar a los treinta
y cuatro comprendidos en la si
guiente relación, que empieza con
el capitán de Infantería D. Va
leriano Zapatero Antón y ter
mina con el teniente de Sanidad
D. Constantino Suárez López,
procedentes de Milicias, en los
empleos en Campaña de las Ar
mas y Cuerpos que se mencionan
y con la antigüedad que se in
dica, por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RF1 ACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Valeriano Zapatero Antón,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. José Gómez Zugazagoitia,
con la misma.
D. Tomás García Pérez, con la
misma.
D. Leonardo Rojo Juvete, con
la de 2 febrero 1937.
D. Ram7n Iglesia Parga, con la
de 1 mayo 1937.
Tenientes
D. Pedro Celis López, con la
de 31 diciembre 1936.
D. José Fernández Barquín,
con la misma.
D. Manuel González Buenaga,
con la misma.
D. Juan Manuel Nieto Martín
(muerto en campaña), con la
misma.
D. Francisco Iglesias Puig
(muerto en campaña), con la
misma.
D. Marcelino Grania Bermejo,
con la de 1 enero 1937.
D. Lucas Blancn González, con
la de 1 abril 1937.
D. Pedro Larrauri Zugazaga,
con la de 2 mayo 1937.
D. Eielmiro Pérez González,
con la de 25 junio 1937.
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D. Francisco Barrio Ridaura,
con la de 1 julio 1937.
D. Federico Torrecilla Contre
ras, con la de 1 septiembre 1937.
Sargentos
D. Angel Moreno Cabellos, con
la de 31 diciembre 1937.
D. Juan Prats Rosón, con la
de 3 marzo 1937.
INGENIEROS
Tenientes
D. José García Díaz, con la
antigüedad de 20 febrero 1937.
D. Bernardo Hierro Lazcano,
con la de 2 abril 193-7.
D. Francisco Campo Loinaz,
con la de 15 mayo 1937.
D. José María González García,
con la de 22 agosto 1937.
INTENDENCIA
Teniente
D. Enrique Mateo Sánchez,
con la antigüedad de 31 marzo
1937.
Sargentos
D. Lope Montelav Araneche,
con la de 1 enero 1937.
D. Atanasio Martínez Molledo,
con la de 10 febrero 1937.
D. José Izaguirre Horna, con
la de 19 junio 1937.
CUERPO DE TREN
Tenientes
D. Mariano Balseiró Santis,
con la antigüedad de 31 diciem
bre 1936.
D. Juan Magallón Pascual, con
la de 12 febrero 1937.
D. Alberto García Castiello,
con la de 15 agosto 1937.
Sargentos
D. Julio Alvaro Gómez, con la
de 3 marzo 1937.
D. Francisco Magallán, Pas
cual, con la misma.
D. José Aguayo Mollá, con la
misma.
SANIDAD
Tenientes
D. Simón Sancho Herranz. con
la antig-üedad de 1 julio 1937.
D. Constantino Suárez López,
con la de 15 agosto 1937.
Barcelona, 18 de agosto de
1938.-A. Cordón.
Núm. 16.424
Circulan l Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la
orden circular de 22 de septiem
bre último (D. O. núm. 229), he
resuelto confirmar a los diecio
cho comprendidos en la siguien
te relación. nue empieza con el
Capitán de Infantería D. Vicente
Benaiges Miralles y termina con
el sargento de la misma Arma
D. José Arcos Martínez. proce
dentes de Milicias, en los em
pleos en Campaña del Arma que
se señala y con la antigüedad
que se indica, por el tiempo de
duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 19 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Vicente Benaiges Miralles,
con la antigüedad de 12 enero
1937.
D. José Polo Grota, con la
misma.
Tenientes
D. José Broto Roldán, con la
de 12 enero 1937.
D. Luis Pojerols Masforroll,
con la misma.
D. Emilio Mora Márquez, con
la de 2 abril 1937.
Sargentos
D. Rafael Dueñas Rodríguez,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Pedro Urgell Terruella, con
La, de 12 enero 1937.
D. Andrés Calzada Fernández,
con la misma.
D. José Gombau Abello, con la
misma.
D. Francisco López Martín, con
la misma.
D. Pedro Macías Costa, con la
misma.
D. Tomás Marmaneu Gratacós,
con la misma.
D. Gerardo Muniesa Martín,
con la misma.
D. José Piramuelles González,
con la misma.
D. Juan Roig Rovira, con la
misma.
D. José Rovira Pastor, con la
misma.
D. Enrique Punsola Colomer,
con la de 20 enero 1937.
D. José Arcos Martínez, con la
de 16 febrero 1937.
Barcelona, 19 de agosto de
1938.-A. Cordón.
Núm. 16.425
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la
orden circular de 22 de septiem
bre último (D. O. núm. 229), he
resuelto confirmar a los treinta
y siete comprendidos en la si
guiente relación, que empieza con
el capitán de Infantería D. Teó
dulo Gómez Martín y termina
con el teniente de Intendencia don
Obdulio Ramírez Peñuelas, pro
cedentes de Milicias, en los em
pleos en Campaña del Arma y
Cuerpo aue se mencionan y con
la antigüedad que se indica, por
el tiempo de , duración de la
misma.
Lo comunico a V. E. para
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su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 21 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Teódulo Gómez Martín, con
la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Francisco Iglesias Serrano,
con la misma.
D. José Escolá Rovira, con la
misma.
Tenientes
D. Severino Cocho Gil, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Usié Jumera, con
la misma.
D. Ildefonso Benedí de Andrés,
con la misma.
D. Antonio Alcón García, con
la misma.
D. Mateo Alcaide Cózar, con
la de 12 febrero 1937.
D. Angel Cocho Ferrero, con la
de 13 febrero 1937.
D. Francisco Abolafio Nava
rro. con la misma.
D. Francisco Fernández Calle
ja, con la de 12 febrero 1937.
D. Mateo Rieiro Zabala, con la
de 24 febrero 1937.
D. Cándido Zamora Domín
guez, con la de 2 abril 1937.
D. Julio Aspiazu Pérez, con la
misma.
D. Eugenio González Martíne:f,
con la misma.
D. Pedro Tcyres Pacheco, con
la de 1 julio 197.
D. Carmelo Balsebre Bilbao,
con la de 1 agosto 1937.
Sargentos
D. José Simón Rodríguez, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Julián Calleja de los Ange
les, con la misma.
D. Julián Sierra Caro, con la
misma.
D. Ramón Martínez Hernán
dez, con la misma.
D. Juan Francisco López Sa
cristán, con la de 13 febrero
1937.
D. Gregorio Gómez Martín, con
la misma.
D. Alvaro de la Iglesia Martín,
con la misma.
D. Luis Forte. Arnau, con la
de 1 marzo 1937.
D. Anastasio Cámara Cano,
con la de 3 marzo 1937.
D. Eladio Rocha Barra jón,
con la misma.
D. Luis Martín López, con la
misma.
D. Tomás Barahona Esteban,
con la misma.
D. Francisco Cancho Ceballos,
con la misma.
D. Federico Serramía Pons,
on la misma.
muM
D. Felipe Sánchez Hernández,
con la misma.
D. Rafael Galán Nadales, con
la de 4 marzo 1937.
CUERPO DE TREN
Teniente
D. Angel del Campo Pascua,
con la antigüedad de 2 abril
1937.
Sargento
D. Agapito Calvo Jiménez, con
la de 31 diciembre 1936.
INGENIEROS
Teniente
D. Federico Bohigues Morell,
con la antigüedad de 31 diciem
bre 1936.
INTENDENCIA
Teniente
D. Obdulio Ramírez Peñuelas,
con la antigüedad de 31 diciem
bre 1936.
Barcelona, 21 de agosto de
1938.-A. Cordón.
Núm. 16.426
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la
orden circular de 22 de septiem
bre último (D. O. núm. 229), he
resuelto confirmar a los cincuen
ta y uno comprendidos en la si
guiente relación, que empieza con
el capitán de Infantería D. An
tonio Calderón Herrero y termi
na con el sargento del Cuerpo de
Tren D. Manuel Martínez Serra
no, procedentes de Milicias, en,
los empleas en Campaña de las
Armas y Cuerpo que se señalan
y con la antigüedad que se in
dica, por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico al V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Antonio Calderón Herrero,
con la antigüedad de 31 diciem
bre 1936.
D. Miguel Casado García,
la misma.
D. Eusebio del Olmo
dez, con la misma.
0. Francisco Chacón
Mata, con la misma.
D. Abraham Laorden
con la misma.
Tenientes
D. José Picó Sánchez, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Juan Villalba Troyano, con
la misma.
D. Alejandro Ramírez Sor/ro
sal, con la misma.
con
Melén
de la
Tello,
D. Antonio García Duarte, con
la misma.
D. Mario de Orive Alonso, con,
la misma.
D. Lorenzo García Ductor, con.
la misma.
D. Valeriano Trueba Martínez,
con la misma. 1
D. Manuel Prieto Romera, con.
la misma.
D. Eugenio Jiménez Mingo
rance, con la misma.
D. José María Bernal Lorenzo,
con la de 12 febrero 1937.
Sargentos
D. Enrique Trigo Medina, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Arteaga Martín,
con la misma.
INGENIEROS
Teniente
D. Santiago Hernández López,
con la de 31 diciembre 1936.
CUERPO DE TREN
Tenientes
D. José Nora Borrega, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Alejandro Barón Tejera,
con la misma.
D. Vicente Redón Juliá, con la
de 2 enero 1937.
D. Agustín Cano Pérez, con la
de 12 febrero 1937.
D. Manuel Peña Jimeno, con_
la misma.
D. José del Castillo García, con
la de 12 marzo 1937.
D. Enrique Moreno Ferrer, con
la de 17 marzo 1937.
D. Emilio Trilles Bernat, con
la misma.
D. Samuel Muñoz Bolonio, con_
la de 2 abril 1937.
D. Anacleto Celada García,
con la misma.
D. Luis Alvarez Moreno, con
la misma.
Sargentos
D. Eleuterio Perelló Peiró, con_
la de 31 diciembre 1936.
D. Rafael Michavila Ripoll,
con la misma.
D. Melitón Rodríguez Franco,
con la misma.
D. Julio Paradela Conde, con
la misma.
D. Félix Pellón Pérez, con la.
misma.
ID. Eugenio García Pedroche,
con la misma.
D. Adolfo Rubio Calleja, con
la misma.
D. Francisco Jiménez Pérez,
con la misma.
D. Juan Fernández López, con_
la misma.
D. Fernando Expósito Durán,
con la misma.
D. Juan Miguel Duro Hernán
dez, con la misma.
D. Félix Monzón Lillo, con la
misma.
D. Félix Samper Albarracín,
con la misma.
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D. Alfredo Roy Benedí, con la
misma.
(D. Francisco Alvarez Alcaide,
con la misma.
D. Agustín Alfonsea Blascol
-con la de 1 enero 1937.
D. Luis Conlledo Moreno, con
la de 30 enero 1937.
D. Tomás Díaz Ordoño, con la
de 16 febrero 1937.
D. Manuel Ibáñez Orriols, con
la de 11 marzo 1937.
D. Benito Ganado Sánchez, con
la de 3 marzo 1937.
D. José Planelles Bernabeu,
con la de 3 marzo 1937.
D. Manuel Martínez Serrano,
con la de 5 agosto de 1937.
Barcelona, 23 de agosto de
1938.—A. Cordón.
Núm. 16.427
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto quede sin efecto el empleo
de teniente en Campaña del Ar
ma de INFANTERIA, concedido
por orden circular de 11 de mar
zo de 1937 (D. O. núm. 64), al
sargento alumno de la Escuela
Popular de Cataluña D. Antonio
Varió Pascual, por haberle sido
otorgado por antigüedad, serrún
circular de 20 de octubre de
1937 (D. O. núm. 255), el mismo
empleo de teniente del Arma de
Infantería en el Ejército, por
cuyo empleo ha optado el inte
resado, que continuará en. su ac
tual destino del Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 21 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.428
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue
a la orden circular núm. 15.483,
de 9 del actual (D. O. núm. 208),
en la aue figuran los tenientes de
INFANTERIA don Ramón Lla
vona Fernández, con antigüedad
de 31 de febrero de 1937 v don
Domingo Moriklo Castro, sea rec
tificada en el sentido de aue la
verdadera antigüedad que corres
ponde al primero es la de 31 de
diciembre de 1936, y que . el se
gundo se llama don Domin-o Mo
rillo Castro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocirdiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.429
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue
a la orden circular núm. 15.043,
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de 31 de julio último (D. O. nú
mero 203), en la que figura el
teniente de Infantería don For
tunato Andrés Arbiol, se entien
da rectificada en el sentido de
que su verdadero empleo es el
de sargento.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SeflOT...
Núm. 16.430
Circular, Excmo. Sr.: He re
suelto aue la relación que sigue
a la orden circular núm. 14.120,
de 23 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 190), en la que figu
ra el sargento de INFANTERIA
D. Roberto González Cembra, se
entienda rectificada en el sentido
de que el mismo se llama D. Ro
berto González Cendra.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 10 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.431
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue
a la orden circular núm. 15.577,
de 11 del actual (D. O. número
209), en la que figura el sargen
to de INFANTERIA don Manuel
Malpica Martínez, lea rectifica
da en el sentido de que el mis
mo se llama don Miguel Malpica
Martínez.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de agosto de 1938.
p.
A. CoRDÓ31,
Señor...
INUTILES
Núm. 16.432
Circular. 'Excmo. Sr.: Visto
el escrito del Comandante Mili
tar de Madrid, al que acompaña
certificado expedido por el Tri
bunal Médico Militar Permanen
te de dicha plaza, del reconoci
miento practicado a 1 teniente
odontólogo provisional don Car
los Galán Ruiz, con destino en el
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura, por el que se com
prueba que el interesado padece
enfermedad comprendida en el
núm. 53, letra E, grupo I, del
Cuadro de Inutilidades vigente,
declarándole inútil total para el
servicio de su clase, he resuelto
que dicho oficial cause bala ent
el E-iircito, como tal teniente
odontólogo provisional, quedan
do en la situación militar que le
corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORE) N
Señor...
Núm. 16.433
Circular. Excmo. Sr.: Visto
el certificado de 15 de julio úl
timo, cursado por el C. R. I. M.
número 11, con escrito ,cle 21 del
mismo mes, por el que resulta
que el sargento de Complemento
de INTENDENCIA D. Roberto
Gorriz Torres, fué declarado inú
til total por el Tribunal Médico
Militar correspondiente el día 24
de junio del presente ario, por pa
decer enfermedad comprendida en
el Grupo I del vigente Cuadro de
Inutilidades, he resuelto que di
cho sargento cause baja en el
Ejército, quedando en la situa
ción militar que por su edad le
corresponda. '
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Bei)or...
Núm. 16.434
Circular. Excmo. Sr.: Visto
el certificado facultativo cursado
por el Comandante Militar de
Valencia del reconocimiento prac
ticadc-; por el Tribunal Médico
Militar Permanente de dicha Pla
za el día 21 de julio próximo
pasado, al sargento de Comple
mento de INTENDENCIA D. Ar
turo González-Cárdenas Esteve,
por el que se le declara inútil to
tal para el servicio de las Armas,
he resuelto que el expresado sar
gento cause baja en el Ejército,
auedando en la sit2/ ación militar
que por su edad le Corresponda.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ORDEN DE SAN HERMENE
GILDO
Núm. 16:435
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder al mayor de IN
FANTERIA D. Juan Chinarro
Martínez la pensión de Cruz
de la disuelta 'Orden de San
Hermenegildo, con la antigüe
dad de 29 de julio de 1937,
fecha en que cumplió los plazos
reglamentarios, pensión que em
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,
pezara a percibir a partir de pri
mero de agosto siguiente.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
DOMINGO 28 DE AGOSTO
Señor...
PERSONAL DE MILICIAS
-
Núm. 16.436
Circular. Excmo. Sr.: He re
sueto aprobar la reducción de je
rarquía a capitán, impuesta por
el Jefe del Ejército de Levante,
al mayor de MILICIAS D. Fer
nando Tejada Villafaina, de con
formidad con lo dispuesto en la
orden circular núm. 5.522 de 5 de
abril último (D. O. núm. 82).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 22 de agosto •de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
QUINQUENIOS
Núm. 16.437
Circular. Excmo. Sr.: Por reu
nir las condiciones reglamenta
rias, he resuelto conceder el dere
cho al percibo de un quinquenio
de quinientas pesetas anuales a
Partir de primero de septiembre
de 1937, al director de Música de
segunda clase, D. Julián Palanca
Maciá., con destino en el Eiército
del Centro, con arreglo a la or
den circular de 28 de junio de
1928 y decreto de 13 de agosto
de 1932 (C. L. núm. 253 v D. O.
núm. 192),
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumlplimiento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CoRDóN
Sniflnt
Núm. 16.438
Circular. Excmo. Sr.: De
acuerdo con lo informado Por la
Intervención Central de Guerra,
he resuelto conceder el tercer
quinquenio, con antigüedad de
primero de mayo de 1935, al
maestro de banda de CABALLE
RIA, del segundo- Batallón Mixto
de Transporte Hipomóvil, don
Juan Teodoro Gómez, devengo
que percibirá a partir de prime
ro de mayo último.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 21 de agosto de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RECOMPENSAS
D. O. NUM. 220
Núm. 16.439
Circular. Excmo. Sr.: De confoi.
iniciad can las _:,ropuestas formula
das a favor del personal del Ejército
figura en la siguiente relación,
que. empieza con don Francisco
Prats Salas y termina con don Ro
•rigo Miralles Miliáu1, pertenecien
teS a las Unidades que n la mis
ma se expresan, este Ministerio ha
resuelto conced,rles la Medalla del
Deber, como recompensa a su dis
ttaguida ac:uación -durante la 9.c
tual campaña y llenar las condicio
nes determinadas ,n la norma sex
ta de la orden circular núm. 7.002,
de 24 de abril último (D. O. núme
ro 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de agcsto cL192-8.
A. COIWCN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
De la 19 Brigada Mixta
Teniente d: Ingenieros en campa
ña, procedente de Milicias, clon Fran
cisco Prats Salas.
Tenientt de Ing:tnieros en campa
ña, D. Salvador Tornera García.
De la 54 Brigada Mixta
Sargento, .don Manuel Plazas Ma
drid.
Cabo, dan José Valverde» Martín,
Otro, don Emilio Leal Ponce de
León.
Otro, don Antonio Mateo Moreno.
Otro, don Manuel López Carral.
Otro, don Alejandro García Loqa
n.al.
Otro, don Ramón Fernández San
tiago.
De la 44 Brigada Mixta
Soldado, Juan Roig Benach
De la Comandancia General de Ar
tillería del Ejército, del Centro
Teniente d-: Artillería, don Maria
no García Diego.
Teniente en 'Campaña, don Manuel
Latorre Pardo.
Otro, don Jo1.é Alguero Cahamaña.
Del Grupo de Sanidad de la 41
Brigada Mixta
Tenien'.e médico provisional, don
Celestino Toledano .M:-irtínez.
De la 13 División
Teniente de Carabineros, .don Ro
drigo Ttliralles Milián.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 16.440
Circular. Excmo. Sr.. Vista la pro
pi-testa elevada a favor del capitán
farmacéutico provisional di. SANI
DAD MILITAR don Gabriel Viciana
Flores, este- Ministerio ha resuelto
cenc,der al interesado la Medalla el
Deber, Coma *recompensa a su distin
guida actuacic-Sn durante -la actual
campaña y llenar las condiciones de
terminadas .en la norma sexta de» la
orden circular número 7.002, de 24 de
abril próximo pasado (D. O. núrlie
ro 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de agcsto de 1938.
P.D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.441
Circular. Excmo. Sr De confor
midad con la propuesta formulada
a favor del capitán d, SANIDAD
DE MILICIAS don Gonzalo Ramírez
González, he resuelto concederle el
empleo de mayor de su Escala, co
mo premio a su distinguido compor
tamiento en diversas operacioms de
guerra -durante- la actual campaña,
asignándole en su nueva categoría
la -antigüedad de 22 cL abril últi
mo, según dispone la norma octava.
transitoria de las dictadas par or
den circular núm. 7.002, de 24 del
mismo mes (D. O. núm. 101), que
dando cancelados clon esta rieicom
pen.sa tOdos los méritos contraídos
nor el interesado hasta el 22 de abril'
primeramente citado.
Lo comunica« a V. E. para su co
nocimi-sEnto y cumplimiento. Barce--
lona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RPfinr...
Núm. 16.442
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propulestas formuladals a favor ,de•
los tenientes que figuran en la si
guiente relación, que principia con
don Domingo Radrígus-z Mena y ter
mina con clon Francisco López Ga
virando., ;pertenecientes a las Uni
Liack-s que se indican, he ..resuelto
conceder a los interesados el ascen
so a capitán de sus respectivas Es
calas, corno premia a su distingui
do comportamiento en diversas ope
raciones de guerra durante la ac
tual campaña, asignándoles en su
nueva categoría la antigüedad de 22^
de abril último, en armonía con lo
que preceptúa la norma octava tran
sitoria de las dictadas por orden cir
cular núm. 7.002, de 24 del mismo
mes (D. O. núm. 101), quedando can
celados con esta recompensa todos:
los méritos contraídos por los inte
resados hasta el 22 de abril prime
ramente citado.
Si alguno de ellos hubiera fallecido.
o desaparecido en acción de guerra
disfrutará en el empleo que se le con
fiere la antigüedad de la fecha de
su fallecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y• cumplimiento. Barce
lona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Ascenso a 'capitán (profes7:3nal)
- Tenientes
D. Domingo Rodríguez Mena, de
la 54 Brigada Mixta.
D. Juan•López Cases, de la misma.
D. Blas Remiejo Pelep,Tín, de la
misma.
D. José Gonzá:ez Jiménez, de la
76 Brigada Mixta.
D. Isidoro. Campos Lorente„ de. la
106 Brigada Mixta.
Ascenso a capitán en campaña (pro,
cedente de Miiicias)
Teni.
D. Jeaquín San Bernardino Pas
cual,- del E. M. del IV Cuerno de
.Ejército.
D. Ángel Belm.gnte del. Aguila, de
la 54 Brigada Mixta.
"
D. Andrés Bernal Salinas, de la 70
Brigada Mixta.
D. Juan Diego Valdés Mauricio,
de la 76 Brigada Mixta.
D. Ignacio. García Ca,scales, de la
mi sm a .
D. Diego López Rojas, de la mis
ma.
D. Adolfo Jufaclo Vallejo, de la
misma.
Ascenso a capitán de Milicias
.Tenientes
D. Nicolás GonzálEz Rodríguez, de
la 54 Brigada Mixta.
D. Aurelio Aparicio García, 'de 12
89 Brigada Mixta.
D. :resé Mena García, de la misma
D. Enrique Ballester Fernández, de
la misma.
ARTILLERI •
Ascenso a capitán en campaña
(Procedentes de Miiicias)
Teniente
D. Francisco López Gavirondo, del
IV Cuerpo de Ejército (Centro).
Barcelona, 25 de agosto di:, 1938.—
A. Cordón.
Núm. 16.443
Circular. Excmo. ST.: Vistas las
propuestas formuladas a favor del
personal del Ejército que figura en
la siguiente relación, que empieza
con don Angel Donisa Erta y ter
mina con don Joaquín Juste Blasco,
he resuelta conceder a lo- interesa
dos el ascenso que a cada uno de
ellos se le señala en la mencionada
relación, como premio 2C su- distin
guido /comportamiento en divrsas
operaciones de guerra durante ¡a
actual campaña, asignándoles en 6u
nueva 'categoría la antigüedad de
22 de abril última, en armonía con
lo que, preceptúa la norma octava
transitoria de las dictadas :por or
den circular núm. 7.002, de 24 del
citado mes (D. O. núm. 101), que
dando cancelados con esta recom
pensa todas los .méritos contraídos
por los interesados hasta .11 22 de
abril primeramente citado.
Si alguna de •os hubiera falle
cido o dzsaparecido en acción de
guerra, disfrutará en el empleo que
se le confiere la antigüedad de la
Leila de su fallecimiento o de,sapa.
rición.
Estos ascensos Se conceden .sobre
tl ernpil,o efectivo que ostentalain
1,.s beneficiados en primero de abril
(i año y serán nulos y
sin ningún valor los de aquellos que
hubieran sido em
pleo superior al qu., tenían en di
cha fecha, cleffiend,-,) las autoridades
militares correspondientes o los je
fes dT personal ascendida per esta
disposición, dar cuenta inmediata a
esta Subsecretaiía del error 'r adeci
do, para la -debida rectificaei6n y
otergamiemo ohl empleo que en jus
ticia les corresponda, remitiéndose
igualmente papeletas individuales de
los interesados en las que constan
antigüedad en los empleos de cabo,
sargento y Arma de przcedencia. -
Lo' comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lcna, 24 de agosta de • 193R.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE E CITA
INFANTERL-1
•A teniente
Del 'Batallón Motorizado d.? Ametra
lladoras «A»
Sargento, D. Angel Donisa Erta.
A teniente en campaña de Milicias
De la 105 Brigada J)lixta
Sargento, D. Juan Barcenilla
rretero. .
Otro, D. Antonio Peral Se2uí.
A teniente de MilHas
Sargento, D. Mario Alvarez Iz
quierdo.
De la 130 Brigada Mixta
Sargento, D. José Alada Gonzal
yo Villacampa.
INGENIEROS
A tenieinte
D¿- la Compañía de Transmisiones
de ;a 20 División
Sargento, D. José Gómez Tabarra.
(Milicias).
Otro, D. José Corredor de la Cruz.
Otro, D. Juan Herrero Cañero (Mi
licias).
ARTILLERIA
De la Comandancia d,- Artillería
IV Cuerpo de Ejército
A teniente
Sargento, D. Gregorio' Serrano Gar
cía.
Otro, D. José Giménz Jabardo.
A teniente de Milicias
Del IV Batallón Mixto de Trans
porte Hipomóvil
Sargento, D. Manuel Rivilla Cruz.
A teniente equiparado
De la 99 Brigada Mixta
Sargento, D. Félix Diego Díaz (Mi
licias).
•
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Del I Batallón de Transporte
tnióvil
Sarztnto, D. Mercenaria La Mon- _
toya.
A sargent3
Pel I Batallón d, Enlace Motorizado
Cabo, D. Juan Flores N'anejo.
INTENDEXCTA
A sargenta
De la Intendencia Mili,ar de la 'De
marcación ch. Cataluña
Cabo, P. Joaquín Juste Blasco.
Barcelona, 24 de 'agosto de 1938.—
A. Cordón.
REEMPLAZO
Núm. 16.444
Circular. Excmo. Sr.: De
conformidad con lo propuesto
Por el Comandante Militar de
Alicante, he resuelto que el te
niente coronel médico del Cuer
po de SANIDAD MILITAR don
Agustín Pariente de la Cruz,
Presidente del Tribunal Médico
Militar Permanente de dicha pla
za, pase a la situación de reem
plazo por enfermo, a partir del
día 11 de junio último y con re
sidencia en Alicante y Madrid,
con arreglo a las Instrucciones
aprobadas por orden circular de
5 de iunio de 1905 (C. L. núme
ro 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 20 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.445
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comandante Militar
de Alicante, he resuelto que el
capitán de INFANTERL.k, pro
fesional, .D. José González Jimé
nez, del Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía, pase a la
situación de reemplazo por heri
do, a partir del día 29 de. octubre
de 1937 y con residencia en Ca
bras del Santo Cristo (Jaén),
Por hallarse comprendido en el
artículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núme
ro 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 20 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.446
Circular. Excmo. Sr.: Visto
el escrito de la Comandancia Mi
litar de Valencia, de 3 del actual,
dando cuenta de haber declara
do con carácter provisional de
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reemplazo por herido, a partir del
día 18 de mayo último y con re
sidencia en Pinet (Valencia), al
sargento de ARTILLERIA don
Salvador Mahiques Huguet, del
Regimiento Ligero núm. 5, he re
suelto aprobar dicha determina
ción, como comprendido en el
artículo 48 de las Instrucciones
de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 19 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RETIROS
Núm. 16.447
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien -resolver cus el general don
Manuel Cardenal Dominicis, actual
mente Comandante Militar de Ma
drid rase a situación de retirado
con arreglo a lo que dispone el ar
tículo segundo del decreto de 16 de
febrro de 1937 (D. O. núm. 42), por
haber cumplido el día 19 del actual
h edad reglamentaria, haciéndole
por la Dirección GenEral de la Deu
da. Seguras y Clases Pasivas el e
ñalamiento de- haber pasivo que le
corresronde. Asimismo se dispone
rale el referido general auede mgvi
lizado, continuando en el cargo que
en la actualidad desmpeña.
Lo comunico a V. E. para su co
-nccimiento y cumr)'imieinto. Barce
lona, 23 de agosto de 1938.
S.p17.11"191"...
N1'rzn íN
MARINA
'-SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Núm. 16.448
Excmo. Sr.: Este Míni-t rio ha
dispuesto que el buzo de sezunda
- clase D. Juan Chao PerEira, cese en
su actual destino y embarque en el
remolcador ,‹Cíclope» para el cargo
de su profesión.
Barcelona, 26 de agosto de 1938
P. D..
ALFONSO JÁTIVA
' Señores...
ARTILLERIA
Núm. 16.449
Excmo. Sr.: Bcihidas las copias
certificadas de las libretas de los
cabos provisionales de Artillería de
Marina que a continuación se r.la
cíonan y en cumjim;ento a la nor
ma tercera de la orden núm. 9.984.
de 6 de julio pasado (D. O. número
D. O. NUM. 220
139, página 858), este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Sección de Personal, ha resuelto
nombrarles cabos de segunda de Ar
tillería con la antigüt:dad de 24 de
julio de este año, como compren
didos en la norma cuarta de dicha
disposición y con. los derechos y obli
gaciones que. en la misma se deter
minan. Empieza en Manuel Alvarez
Dorna y termina en José Rico Ca
parrós.
-
Barcelona, 25 de' agosto de 1938.
. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Manuel Alvarez Dorna.
Alfredo Alvarez Perea.
Antonio Cuervo Díaz.
Pedro Sánchez Fortun Hernández.
Francisco Quintela Noya.
José Rico Caparrós.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
Alfonso Játiva.
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO - - INDUSTRIALSS
Núm. 16.450
Ese Ministerio ha tenido a bien
disponer que lcs operarios de la se
gunda Sección del C. A. S. T. A. -4u-e a
continuación se expresan, pasen z.
prestar sus servicios a los destinos
que se mencionan quedando sin efec
to los que les fueron a ignados por
O. M. de 13 de junio último (p. O.
núm. 148).
Ginés Hernández Martínez, Floti
lla de Vigilancia y Defensa Antisub
marina de Cataluña.
José Gil Vallcanera, ídem ídem.
Francisco Ginjaume Gener, Gara
ge de la SubsEcretaría de Marina en
Barcelona.
José Roca Obís, ídem ídem.
José Luna Pérez, ayudantía mayor,
ídem ídem.
José Serrat Fernández, ídem ídem.
Juan Vilalta Bagué, ídem ídem.
Barcelona, 26 de agosto de 1938.
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ALFONSO JÁTIVA
Señores...
E
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
Núm. 16.451
Esta Subsecretaría de confor
midad con lo propuesto por la In
tendencia General de Marina y
para cumplimentar lo dispuesto
en la orden de 5 de abril próxi
mo Pasado (D. O. núm. 84), ha
c'endo extensivo al personal del
Cuerpo de Intendencia la orden
de 2 de diciembre (D. O. núme
ro 291) y especialmente el Punto
13 de esta última disposición ha
tenido a bien ascender al empleo
de capitán de Intendencia, con
antigüedad de fecha 21 del actual
y efectos administrativos a partir
,de la revista siguiente, al per
sonal del Cuerpo de Intendencia
que a continuación se relaciona
confirmándoseles en los destinos
que actualmente desempeñan.
Tenientes
D. Tomás Aguera López.
a Francisco Vázquez Conlledo.
D. José Montojo Naya.
D. Andrés Giménez Nasa.
D. Manuel .Aguilera Franco.
D. Manuel Vivanco Serrano.
D. Angel Brihuega Rodríguez.
D. Ernesto Hernández García.
D. Miguel Mira Carbonen.
D. Norberto Fernández López.
D. José Lerroux Torres.
D. José Taboada Vázquez.
D. José Luis Gutiérrez Fernán
dez.
Barcelona, 23 de agosto 1938.
Alfonso Játiva.
Núm. 16.452
Excmo. Sr.: Vista la propuesta
recibida de la Intendencia de lúa
rina de la Base Naval Principal
de Cartagena con la que remite
relación duplicada del- Personal
que se propone para cubrir las
tres plazas vacantes de auxilia
res de almacén en el Arsenal de
esta Base, he tenido a bien nom
brar para los citados cargos al
cabo de Fogoneros Sebastián Gar
cía Madrid; auxiliar alumno na
val, José Seoane Varela, y Peón
de Arsenal, José Martínez Sega
do, debiendo ser escalafonado
por e). orden que se cita.
Barcelona, 24 de agosto 1938.
El Intendente General de Ma
rina, Antonio Mateo.
Sr. Intendente de Marina de la
Base Naval Principal de Car
tagena.
Señores...
RECTIFICACIONES
Núm. 16.453
Padecido error de copia en la
publicación de 1 orden minis
terial de 12 del actual (D. O. nú
mero 209), se entenderá rectifi
cada en el sentido siguiente:
Donde dice"ídem D. Alberto
Bermeio Aripr,o" deberá decir
"D. Alberto Berdejo Arigo".
Barcelona, 24 de agosto 1938.
—E1 Jefe del Negociado, Pedro
Lobera.
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